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MAT 222 - Persamaan Pembezaan II
Masa: [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam DUA halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab SEMUA soalan.
r.(a) runjukkan bahawa l,=e' (-':;t,) dan ! z=et(:l;) memenuhi Persamiurn
pembezaan tt=(j, l) , , ,
Seterusnya berikan penyelesaian am bagi persamaan pembezaan
. 
(t l)x'--l', 
'lx dimana x=x(t)'- \-r tJ -
,* r*bt+c)
tan t+ ft+S)
(30 markah)
menjadi suatu(b) (')
.;
Cari nilai pemalar-pem alat a, b, c, d, f,g ,upuyu { i
penyelesaian khusus kepada persamaan pembezaan
,(t 1) (nr',-t*,-t){=[-t t)a* l r-t-t+r ) ...(A)(30 rnarl<ah)
persamaan pembezaan (A) diberi syarat awal
(10 markah)
(:, tJ,
e'
(30 markah)
...2t-
251
(ii) Cari penyelesaian kePada
/n\
*(o)=(.rJ
(c) Dengan ,o"nuri, (J, l) = (_., l) * r,, n'aikan marriks eksponen
l-. f f , t',to II sinr=t- h-i cost=t-, *A-" 1
IMAT I
2.(a) Diberi PPS
3xzu, +(2- y) u,
(i) Jika u(x, Y)= Fl *'' +bln l2- Yl
cari nilai pemalar m, dan seterusnya
memenuhi persamium
] merupakan penyelesaian am kepada
tunjukkan bahawa pemalar-pemalar a dan
3a+b=0
t
(ii) Bincangkan kes c = 0 dalam penyelesaian di atas. (10
(iiD Pilih sebarang pasangan nilai pemalar tak sifar (a, b) yang memenuhi (C)
dengan itu tunjukkan bahawa penyelesaian am bagi (B) boleh ditulis sebagai
u(x, y)= GL (2- 9t l"''' l.
(b) Selesaikan masalah nilai awal
3x2u,+(2-y)u;=(2-y)z (9rt r".'3x-2 tan 3x),
u(x' 1) =x+tan 3x
:
3. Selesaikan masalah Dirichlet
4o*4r', =0' 0<xcl' 0<Y<l'
a(0' Y) = Q' a(1' 1') = 0'
?
a(x, 0) = Q, u(x, l)= f x(l - -r)
den gan men ggunakan kaedah pemisalran pembolehubah.
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